




Tarikh: 3 November 19BB Mada : 9. O0 pagi 
- 11 .OO pagi(2 jan)
--------
Jawab soalan No.r dan pirih mana-mana DuA soalan yang rain.
l. Buat satu penilaian terhadap Kaedah fnkuiri di dalanpengajaran-penbelaj aran sejarah.
2. Pada pendapat anda apakatr masalah_masalah utama yang dihadapioleh guru sejarah masakini. dadanglkan -."r"_"""" untukmengatasinya ____-c--e.. _:.. 
, ro markah)
3' Jerome Bruner (1960) terah nengandaikan bahawa struktur ilnusejarah adalah berpadanan dengin -slruktur yang terdapat didalan irnu sains so.i"r. gi";i"gt"" andaian ini daran kontckpemikiran sejarah serta irprit"sinya he atas proae.pengajaran-pembelajaran sejarah]
(30 narkah)
4' Kefahama.-^a"la3rB perkenbangan kanak-kanak terutana darraspek pertumbuhan ,rn,rr mental ,"""r."- 
"a"ilr, 
"i"nting bagiseseorang guru merancang dan melaksanakan 
""",.,"[,, pelajaran.3:iff|f;:"" pendapat ini-dal"' t""[.k--;;;;";;;;:;"rberaJaran
(30 narkah)
5' Apakah dia mengajar berpasukan. Bagainanakah ia dapatdilaksanakan dengan berkesin Jit-J"r", pengaJaran_pemberaJarenseiarah? r t'vrr6er'e' crr-f
(30 narkah)
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